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ALY, Hassan Y.
AMERLING,C, G,




































































































49-552 Journal ofAgricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year









































































































































































































































































112-126Author Index, Vols, 1-30, 1969-1998
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121-127Author Index, Yols. 1-30, 1969-1998
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15-226 Journal of Agricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year
Author (VO1.,NO.) Pg. Nos.
CRUTCHFIELD,Stephen R.































































































































Author (VO1.,NO.) Pg. Nos.
1998 (30,2) 325-337
DEBOON, Teunis 1975 (7, 1) 197-204
DEEPAK,M. S. 1996 (28,2) 433-443
DE LA BARRA,Victor H. 1995 (27,1) 184-196


























































































































81-83Author Index, Vols, 1-30, 1969-1998 7
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117-1308 Journal of Agricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year Year

























































































































































































































995 (27, 1) 238-252














































45-52Author Index, Vols. 1-30, 1969-1998
Year
Author (VOL,NO.) Pg. Nos.
1996 (28, 1) 57-66
GEBREMESKEL,Tesfaye 1978 (10,1) 51-57





















































































































































































































































































45-5510 Journal of Agricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year































































































































































































































































39-48Author Index, Vols. 1-30, 1969-1998
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83-9412 Journal of Agricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year
























































































































































































































































































15-23Author Index, Vols. 1-30, 1969-1998 13
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157-16014 Journal ofAgricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year


























LEE, Alvin T. M,
LEE, Donna J.








































































































































































































































































































































































































































































































































103-11716 Journal ofAgricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year Year

















































































































































































































































































223-231Author Index, Vols. 1-30, 1969-1998
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145-15018 Journal of Agricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year













































































































































































































































































57-65Author Index, Vols, 1-30, 1969-1998
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141-15420 Journal of Agricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year


































































































































































































RICHARDSON,W. B., Jr, 1973 ~5,1j
RICKARD,Greg P. 1988 (20,1)
RICKER,William D. 1972 (4,1)
RIGGINS,Steven K. 1978 (10,2)
RILEY, John B. 1974 (6,2)
RILEY, William B., Jr, 1977 (9,2)
























































159-168Author Index, Vols. 1-30, 1969-1998
Year

















































































































































































































































































25-3122 Journal ofAgriculturai and Applied Economics: Supplement, 1998
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145-151Author Inaex, Vols. 1-5(I, 1YOY-IYY?J
Year
Author (VO1.,NO.) Pg. Nos.
., ..,. .,, ,,-,,,, ,- ,,n
23
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93-10124 Journal of Agricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
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UNNEVEHR,Laurian J. 1994 (26,2)
1998 (30,1)
UPDAW,Nelson J. 1976 (8,2)
1980 (12,2)
VAN DERSLUIS, Evert 1998 (30,2)














































































































































































































13-1826 Journal ofAgricultural and Applied Economics: Supplement, 1998
Year























































































































































































































































































WOHLGENANT,Michael K. 1983 (15,1)
1987 (19,1)
1991 (23,2)
WOLFE, Wayne 1986 (18,2)


















































Author (VO1.,NO.) Pg. Nos.
YouNG, Katherine D.
YouNG, Robert E., II
Yu, Wei
YUMKELLA,K. K,
ZACHARIAS,Thomas P,
ZAPATA,Hector O.
ZEPP, Glenn A.
ZERING,Kelly D.
ZHANG,Ping
ZHU, Minkang
ZIARI, Houshmand A.
ZIEMER,Rod F.
ZILBERMAN,David
ZIMET, David J.
ZULAUF,Carl R.
ZWINGLI,Michael E.
1991 (23,1)
1984(16,1)
1987 (19,2)
1995 (27,2)
1994 (26,2)
1987 (19,2)
1992 (24,1)
1970 (2,1)
1973 (5,2)
1979(11,1)
1997 (29, 1)
1998 (30,2)
1994 (26,1)
1997 (29,2)
1995 (27, 1)
1996 (28,1)
1979(11,2)
1980 (12,2)
1981 (13,2)
1984 (16,1)
1984 (16,1)
1994 (26,1)
1986 (18,2)
1986 (18,1)
1989 (21,2)
129-136
27-37
133–144
446-459
406416
75-82
163-169
91-96
131-137
113-118
45-56
301-311
173-182
255-266
238-252
135-147
97-102
157-160
105-109
115-120
167-172
35-42
175-185
113-122
155-165